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Anticorpi (Abs)  
o  
Immunoglobuline (Igs) 
 
Molecole recettoriali  
legate alla superficie di cellule B 
o  
molecole libere  
che riconoscono l’antigene 
Linfocita B 
Le cellule che producono gli anticorpi sono 
le Plasmacellule   
che derivano dai linfociti B 
Gli anticorpi sono i protagonisti della  
immunità umorale 
 nella risposta immunitaria acquisita 
Struttura degli 
anticorpi 
Gli anticorpi sono costituiti da  
due catene pesanti identiche 
blu e rossa (H) 
 e da 
 due catene leggere identiche (L) 
o Kappa o Lamda unite da ponti 
disolfuro 
 
Sia le catene pesanti che le leggere 
sono formate da una parte costante 
(C) ed una variabile (V) 
 
A formare il sito di combinazione per 
l’Antigene contribuiscono sia la 
catena leggera che la pesante 
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Flessibilità di una molecola di Ig 
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Forme secrete e forme di 
membrana delle Ig 
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Frammenti proteolitici  di una molecola di IgG 
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Gli anticorpi appartengono alla Superfamiglia 
delle Immunoglobuline  
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• Tutte le molecole anticorpali presentano 
le stesse caratteristiche di base 
 ma 
 posseggono una grandissima variabilità 
nelle regioni che legano gli antigeni 
 
• La maggior parte delle differenze e 
variabilità tra i differenti anticorpi sono 
limitate a tre piccole «zone» nella 
regione Variabile delle catene pesanti e 
a tre piccole «zone» nella regione 
Variabile delle catene leggere  
In una molecola anticorpale le tre 
regioni ipervariabili del dominio VL 
e le tre del VH sono legate assieme 
per creare  
l’ Antigen-binding site 
 
Queste regioni sono complementari 
alla forma dell’antigene che 
legheranno e si chiamano  
Complementarity- Determining 
Regions  (CDRs)  
CDR1, CDR2 ,CDR3 
Il CDRs è anche la parte antigenica 
dell’anticorpo ed è detta idiotipo 
Anticorpo e il 
«suo» Antigene A
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Classi degli anticorpi o Isotipi   
• La regione costante delle catene 
pesanti definisce l’Isotipo 
dell’anticorpo 
• L’Isotipo definisce la funzione 
dell’anticorpo, ma non la sua 
specificità nei confronti 
dell’antigene 
• Esistono cinque Isotipi ed alcuni 
Sottoisotipi degli anticorpi 
 
continua ….isotipi delle molecole anticorpali 
 
 
Gli Abs si trovano nel: 
       Siero                Titolo anticorpale 
       Midollo              Plasmacellule 
       Mucose              IgA 
Sui linfociti B          Recettori IgD e IgM 
    
Nei diversi distretti dell’organismo in cui 
avvengono le risposte immunitarie 
Titolo 
anticorpale: 
 
E’ l’inverso della più bassa 
concentrazione del siero 
che ha ancora attività 
antigenica rilevabile  
 
In questo caso il 
titolo è  
128 
 
 L La più bassa concentrazione del siero 
che ha ancora attività antigenica 
rilevabile 
 
«Lunga vita» alle IgG ! 
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 Caratteristiche dell’Ab : 
 specificità e diversità 
                               SPECIFICITA’ 
Ab distingue tra due determinanti 
antigenici che differiscono per un solo 
aminoacido, però la cross-reattività  
 è in agguato 
 cioè un Ab prodotto contro un 
determinante microbico può reagire con 
(cioè cross-reagire) un Ag self…… 
Malattie autoimmuni 
DIVERSITA’  
• E’ ottenuta in seguito ad una 
combinazione casuale 
di sequenze di DNA della linea 
germinale a formare geni funzionali che 
codificano per le regioni variabili delle 
catene pesanti e delle catene leggere 
Le variazioni che risultano sono 
concentrate nelle regioni ipervariabili 
del legame con l’antigene (CDRs) e 
determinano la specificità dell’Ab 
AFFINITA’ DELL’ANTICORPO 
• La forza del legame tra Ab ed epitopo 
si chiama affinità dell’anticorpo ed è 
rappresentata come Costante di 
dissociazione (Kd)  
 
• più Kd è bassa più la forza di legame 
dell’anticorpo con l’antigene è alta 
AVIDITA’ E VALENZA 
DELL’ANTICORPO 
La forza complessiva di legame tra una molecola di Ag e una 
molecola di Ab si chiama  
avidità 
 
L’ avidità dipende sia dall’affinità dell’anticorpo per l’Ag, sia 
dal numero dei siti di legame di un anticorpo impegnati nel 
legame (valenza) 
 
Es. IgG possiede 2 siti di legame  
    IgM possiede 10 siti di legame 
 
La valenza di IgM è maggiore rispetto a IgG e 
quindi anche l’avidità di una IgM sarà maggiore 
di quella di una IgG  
 
 
Interazione 
Antigene-Anticorpo 
  
 
Valenza e Avidità 
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